
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【付記】 本稿は，韓国の UNCITRAL Regional Centre for Asia and Pacificの依頼により，
UNCITRALルールの日本語訳の取りまとめのために訳出したものである。
本翻訳は，専修大学2014年度内地研究員の作業の一つとして，「韓国における
紛争解決制度，特に，ADR」・「KCAB 内国仲裁規則」・「UNCITRAL 仲裁規則
（2010年改訂版）」（専修ロージャーナル10号，2014），「韓国著作権委員会」・「韓
国国際仲裁」（専修法学論集123号，2015），「韓国貿易委員会」・「不公正貿易行為
調査及び産業被害救済に関する法律」（専修ロージャーナル11号，2015）等とと
もに，研究テーマ「韓国における知的財産権をめぐる紛争と ADR」の一環をな
すものであることを付記する。
362 専修法学論集 第126号
